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Errata til Passage nr. 41:
I Samuel Becketts “Tre dialoger” skulle sætningen 
på side 10, der begynder “Da jeg sidder på anklage-
bænken …” lyde “Da jeg sidder på anklagebænken, 
må mit forsvar være, at van Velde er den første der 
har afstået fra denne æsteticerende automatisme, den 
første der har erkendt at være kunstner er at lide 
nederlag, som ingen anden har mod til det, nederla-
get er kunstnerens verden, og at vige tilbage for det 
er at svigte, er kunst og håndværk, ordentlig husfø-
relse, et godt liv.”
Ingeborg Bachmann var ikke tysk, men østrigsk for-
fatter.
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